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RINGKASAN 
 
EKAYANA adalah sebuah copysenter yang menjual, servis, dan rental 
beberapa jenis mesin fotocopy. EKAYANA merupakan salah satu copysenter 
terbesar di kota kudus yang beralamat di Jl. Kampus UMK No.821 Dersalam, 
Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Di dalam melakukan penelitian penulis 
melakukan penelitian dibagian administrasi yaitu bagian dimana transaksi-transaksi 
dimulai dari member sewa, data fotocopy, data pembayaran dan sewa, sampai 
dengan pembuatan laporan. Pada bagian administrasi masih menggunakan catatan-
catatan yang masih manual. Dengan masih adanya pengolahan data dan laporan yang 
masih dikerjakan dengan manual seperti itu dapat membuat pekerjaan menjadi 
kurang cepat dan akurat kemungkinan akan terjadi kesalahan pemasukan data, karena 
tidak adanya program khusus yang menangani permasalahan tersebut. Atas 
permasalahan tersebut maka diangkat permasalahan tersebut dalam bentuk laporan 
skripsi dengan judul “Sistem Informasi Penyewaan Mesin Fotocopy pada Ekayana 
Kudus”. 
Desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian dengan data 
primer dan sekunder, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian akademik, 
metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dan survey, 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan, wawancara, 
dan penelitian kepustakaan, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah 
pengembangan sistem Waterfall menurut referensi Sommerville yaitu Requirements 
analysis and definition, Sistem and software design, Implementation and unit testing, 
Integration and sistem testing, dan Operation and maintenance. Perancangan sistem 
informasi yang digunakan adalah flow of document dan UML (Unified Modelling 
Language). 
Penulis membuat rancangan sistem informasi penyewaan, diharapkan dalam 
pengolahan transaksi dan pembuatan laporan di EKAYANA Kudus menjadi 
terkomputerisasi dengan baik sesuai standar dan output yang dihasilkan adalah 
laporan transaksi sewa yang meliputi penyewa, jenis fotocopy, pembayaran, dan 
sewa yang akurat dan cepat.   
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Penyewaan. 
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